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MOTTO 
 
 “SEMANGAT TANPA BATAS” 
 
 
 
“SEMANGAT PANTANG MENYERAH” 
 
 
 
 
 
“JANGANLAH MEREMEHKAN SESEORANG KARENA KITA TIDAK 
TAHU KEMUNGKINAN DIA LEBIH BAIK DARI PADA KITA” 
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“JANGAN PERNAH MENGELUH TERHADAP IMPIAN YANG LEBIH 
BESAR, TAPI YAKINLAH BAHWA ENGKAU PASTI AKAN 
MENDAPATKANNYA 
KATA PERSEMBAHAN 
                              
                
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi 
tinta). Di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, 
niscaya tidak akan habis-habisnya (di tuliskan) kalimat allah, sesungguhnya 
allah maha perkasa lagi maha bijaksana”. 
Puji syukur kepada Allh SWT karena berkat kasih sayang dan limpahan 
rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis Ilmiah ini. Shalawat 
serta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad Saw. 
Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan 
terimakasih dan cinta saya untuk Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh 
keluarga besar saya yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, cinta, 
perhatian, materi serta dukungan kepada saya hingga akhirnya saya bisa 
menyelesaikan kuliah saya serta dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 
dengan tepat waktu. 
Terimakasih kepada para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu 
dan pengalamannya kepada saya, sehingga saya bisa mencapai pada tingkat 
tertinggi saya untuk menyelesaikan kuliah ini. 
Tak pernah lupa saya ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan 
di kampus kita tercinta  yang mahasiswamnya cuma berlima dan teman-teman 
kerja di Pasar Antasari Banjarmasin yang selalu mendo’akan dan 
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memberikan semangat serta memberikan bantuan baik moril dan materil kepada 
saya untuk bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
Sahabat-ahabatku....Anak HES, 
Hadi, Noor Azizah, Hidayah, Yahya walaupun kita belajar di kelas dari 
semester 1 sampai 6 cuma berlima tetapi kalian lah penyemangat ku ketika 
kuliah. 
Serta teman-teman lainya yang tak mungkin saya sebutkan satu 
persatu....yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, bersama kalian aku 
belajar memaknai hidup. mudah-mudahan kita bisa untuk menuju kesuksesan 
bersama. 
Amiiiiiiinn... 
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KATA PENGANTAR 
        
ىَلَعَوٍدَّمَُمُ َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُ
لماَو ِءاَيِبَْنلأا ِفَرْشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو َُةلاَّصلاَو َْيَْ
لماَعلا ِّبَر لله ُدْمَلحا 
ا َْيِْعَ َْا  ِِب ْ ََو  ِِل 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta 
keluarga dan sahabat beliau. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar 
Sentra Antasari Banjarmasin Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam 
menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa 
bimbingan, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Maka penulis menghaturkan 
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 
terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
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3. Bapak Rahmat Sholihin, S.Ag.,M.Ag dan bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H 
Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan 
arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
4. Seluruh  dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan 
yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam ini. 
5. Kepala perpustakaan Institut IAIN Antasari, Kepala perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala perpustakaan daerah Banjarmasin 
beserta seluruh staf dan karyawannya yang telah banyak membantu 
meminjamkan dan menyediakan bahan literatur yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan semua yang telah bersedia 
memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, 
oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita 
semua dan mencatat bagi kita kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal ‘alamin 
 
 
 
Banjarmasin, 16 Desember 2016 
 
Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب baˋ B Be 
ت taˋ T Te 
ث ṡaˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح haˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khaˋ kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر raˋ r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţaˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zaˋ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف faˋ f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wawu w We 
ه haˋ h Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى yaˋ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
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C. Tā‟marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةبه ditulis hibah 
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ركاءايلولأا ةم   ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ Fathah Ditulis A 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh: متنأأ ditulis a′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
   
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh: سمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: ميركلا نأرقلا يف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh:  دٌ وْ مُ وَ  مَّ إِ  دٌدمَّموَ مُماوَموَو ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
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Contoh: 
بوْيإِروَق دٌحوْتوَ فوَو للها وَنِّم دٌروْصوَن – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
اًع وْ ي إِموَج مُروْموَلأوْا لله – Lillāhi al-amru jamī‘an 
 دٌموْيإِلوَع ءٍء وْيوَ  ِّ مُكإِب للهاوَو – Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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